



1HP OHKHW VWHULOHQ NO|QYiODV]WDQL D EDOHVHW WHUURU KiERLÒV HVHPpQ\ PLQW IĘ YH
V]pO\IRUUiVRN WHUOHWHLW D WiMpNR]WDWiV HVHWpEHQ VHP XJ\DQDNNRU MHOHQWĘVHN D NRP
PXQLNiFLy VDMiWRVViJDL WHUpQ PXWDWNR]y NO|QEVpJHN
7RYiEE ERQ\ROtWMD pV QHKH]tWL D NpUGpVW KRJ\ D] XWyEEL NHWWĘQpO D YiUKDWyDQ
YLVV]DIRJRWWDEE LQIRUPiOiV HJ\ ~MDEE WiPDGiVL OHKHWĘVpJ D] DWRPHQHUJLDHOOHQHV
OREELN V]HUYH]HWHN V]iPiUD 9DOyV]tQĦ KRJ\ NLKDV]QiOMiN D]W D VDMQiODWRV WpQ\W
KRJ\D QXNOHiULV OpWHVtWPpQ\HN  HOYHWHPOW NH]HNEHQ  PpJ D] HONpS]HOKHWĘ OHJ
V~O\RVDEE EDOHVHWL KHO\]HWQpO LV QDJ\REE YHV]pO\ IRUUiDLYi YiOKDWQDN
$ NRPPXQLNiFLy VDMiWRVViJDL QXNOHiULV YHVWpO\KHO\]HWEHQ
$] HJ\HV YHV]pO\KHO\]HWHNQHN D YiUDWODQViJ D SXV]WtWy KDWiVRN MHOOHJH pU]pNHO
KHWĘVpJH LVPHUWVpJH NLWHUMHGpVH V]HPSRQWMiEyO PHJ OpYĘ NO|QEVpJHL D NRPPXQL
NiFLy WHUpQ LV VSHFLiOLV PHJIRQWROiVRNDW WHV]QHN V]NVpJHVVp
$ QXNOHiULV NDWDV]WUyID D OHJNLVHEE YDOyV]tQĦVpJJHO GH DGRWW HVHWEHQ MHOHQWĘV
pV pU]pNV]HUYHNNHO QHP pU]pNHOKHWĘ WpUEHQ pV LGĘEHQ NLWHUMHGW SXV]WtWy KDWiVVDO
EHN|YHWNH]Ę YHV]pO\KHO\]HW $ NRPPXQLNiFLy WHUpQ D N|YHWNH]Ę IRQWRVDEE PHJN
O|QE|]WHWĘ MHJ\HNNHO UHQGHONH]LN
 5HQGNtYO NLV YDOyV]tQĦVpJĦ tJ\ D UHQGHONH]pVUH iOOy WDSDV]WDODWRN QHP Q\~MWKDW
QDN HOpJVpJHV DODSRW D WiMpNR]WDWiV WHUYH]pVpKH]
 8J\DQDNNRU H] D]W LV MHOHQWL KRJ\ YLV]RQW YDQ HOpJ LGĘ H PHJHOĘ]Ę QRUPiO LGĘ
V]DNL WiMpNR]WDWiVUD DPLQHN DODSYHWĘ FpOMD D KDWyViJRN pV D PpGLXPRN KLWHOHV
KtUIRUUiVRN LUiQWL EL]DORP PHJWHUHPWpVH 0DMGQHP WHOMHVHQ YiUDWODQXO N|YHWNH]LN
EH tJ\ V]iPROQL NHOO HQQHN QHJDWtY KDWiVDLYDO PLQG D YH]HWpV PLQG D YHV]pO\H]
WHWHWWHNUH W|UWpQĘ UiKDWiV D ODNRVViJ LUiQ\tWiVD EHIRO\iVROiVD V]HPSRQWMiEyO
 $ OHJLQNiEE YHV]pO\H]WHWHWWHN D OpWHVtWPpQ\ N|]HOpEHQ  V]LQWH HJ\WW  pOQHN D
NRFNi]DWWDO pU]pNHOLN D]W QDS PLQW QDS WiMpNR]WDWy DQ\DJRN V]LUpQDSUyEiN
VWE (] HJ\pENpQW QHP MHOHQWL D]W KRJ\D ODNRVViJ PLQWHJ\ YiUMD D ULDGyW $]
HPEHUHN MHOHQWĘV UpV]H PiU D IHONpV]OpV LGĘV]DNiEDQ LV KiUtWMD D YHV]pO\W DPL
YDJ\ EDJDWHOOL]iOiVW /H]HN FVDN IHOI~MMiN D] HJpV]HW YDJ\ IDWDOLVWD WHQGHQFLi
NDW MHOHQW QLQFV pUWHOPH YpGHNH]QL WpUGUH LPiKR]
 OHJLQNiEE HQQpO D YHV]pO\IRUUiVQiO pU]pNHOKHWĘ D ]|OGPR]JDOPDN KDWiVD DPH
O\HN D VDMiW V]HPSRQWMDLN DODSMiQ WiMpNR]WDWMiN D ODNRVViJRW tJ\ N]GHOHP NH]
GĘGLN D EL]DORP HOQ\HUpVppUW (] URQWMD D VLNHUHV WiMpNR]WDWiV HVpO\H LW
 $ WHKHWHWOHQVpJ pU]pVH QDJ\PpUWpNEHQ IRNR]]D D IpOHOPHW H]W HOĘVHJtWL D] HVH
PpQ\ YiUDWODQViJD pV UHQGNtYO J\RUV OHIRO\iVD $PHQQ\LEHQ WXGDWRV URPEROiV
RNR]]D H]W LO\HQNRU Q\LOYiQ QHP V]iPROKDWXQN D EDOHVHWHNUH NLGROJR]RWW VFHQi
ULyNNDO
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$ ODNRVViJ WiMpNR]WDWiVD YHV]pO\PHQWHV LGĘV]DNEDQ LV NpQ\HV pV V]HUWHiJD]y NpU
GpV YHV]pO\KHO\]HWEHQ NO|Q|V HOĘUHOiWiVW pV V]DNPDL PHJDODSR]RWWViJRW LJpQ\HO
D EHDYDWNR]yPHQWĘ V]HUYH]HWHN PXQNiMiQDN VLNHUpW DODSYHWĘHQ PHJKDWiUR]KDWMD
0LQGHQNpSSHQ WiUVDGDOPL NRQV]HQ]XVRQ NHOODODSXOQLD D] LQIRUPiFLyN YHV]pO\
KHO\]HWL NRUOiWR]iVD pV V]ROJiOWDWiVD NpUGpVN|UpQHN $ YHV]pO\KHO\]HWHN KDWp
NRQ\ NH]HOpVpQHN YH]HWpVpQHN HOĘIHOWpWHOH KRJ\ H] D NpUGpV MRJV]DEiO\RNEDQ pV
D YHV]pO\KHO\]HWL J\UHQGHNEHQ WHUYHNEHQ HJ\pUWHOPĦHQ UHQGH]YH OHJ\HQ
$] HPEHUL WpQ\H]ĘN V]HUHSH QXNOHiULV NDWDV]WUyID HVHWpQ
$ J\DNRUODWRN pUWpNHOpVpQpO HJ\pUWHOPĦHQ D OHJQDJ\REE SUREOpPiW D] HPEHUL Wp
Q\H]ĘN H]HQ EHOO D ODNRVViJUD YDOy UiKDWiV D PpGLXPRN V]HUHSH MHOHQWL ÒJ\ WĦ
QLN PLQWKD D WHFKQLND H]HQ D WHUOHWHQ LV HOKDJ\WD YROQD  D PLQGXQWDODQ |QPDJD
SV]LFKLNXV NRUOiWDLED WN|]Ę  HPEHU, $ YDOyViJEDQ WHUPpV]HWHVHQ QHP KDJ\KDW
MD HO FVXSiQ DUUyO YDQ V]y KRJ\ QHP IRJODONR]WXQN NHOOĘ PpO\VpJJHO NpSHVVpJH
LQN PHJLVPHUpVpYHO pV IHMOHV]WpVpYHO DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ QH D] HV]N|]|N NH]H
OĘMH OHJ\HQ D J\HQJH OiQFV]HP HJ\ YHV]pO\KHO\]HWL V]LWXiFLyEDQ
$ FVHUQRELOL UHDNWRUNDWDV]WUyID NDSFViQ D KD]DL ODNRVViJ YLVHONHGpVpW UHDNFLyLW
QHP D WpQ\OHJHV YHV]pO\ pV V]HQQ\H]ĘGpV KDQHP D WiMpNR]WDWiV LQIRUPiOiV KDWi
UR]WD PHJ (] D] LGĘV]DN YROW D OHJMREE EL]RQ\tWpN DUUD KRJ\ QLQFVHQHN QHP YDO
WDN PHJD] HV]N|]HLQN PyGV]HUHLQN KDVRQOy NRQIOLNWXVRN PHJQ\XJWDWy NH]HOpVp
UH (VHWOHJHVHQ YiOWRJDWWD HJ\PiVW D] DOXO pV D W~OLQIRUPiOiV D MyKLV]HPĦ pV D
WXGDWRV IpOUHWiMpNR]WDWiV
$] DWRPHQHUJLiYDO D VXJiU]iVRN KDWiViYDO IRJODONR]y WXGRPiQ\WHUOHWHN D
ODLNXV HPEHU V]iPiUD PD PpJ D] HJ\LN OHJLVPHUHWOHQHEE QHKH]HQ HOOHQĘUL]KHWĘ
VĘW PLV]WLNXV LVPHUHWKDOPD]W MHOHQWLN (] D] HJ\HWOHQ RO\DQ V~O\RVDQ NiURVtWy KDWiV
DPHO\HW pU]pNV]HUYHLQNNHO QHP NRQWUROOiOKDWXQN tJ\ D ODLNXV YDJ\ VHPPLEH YHV]L
YDJ\ SiQL IpOHOHP W|OWL HO PiU D KDOODWiQ LV $ OpQ\HJ D] KRJ\ LWW D ODNRVViJ D KR]














 $] HOĘEELHNHW IRNR]DQGy SpOGiXO KiERU~V YDJ\ WHUURU FVHOHNPpQ\HN HVHWpEH
VRU NHUOKHW D KLWHOHV WiMpNR]WDWy KtUIRUUiVRNQDN D URPEROiVVDO SiUKX]DPRV Na
N , ,DSFVR DVDUD 
 (NaaUPaUDG D EXOYiUVDMWy D NHUHVNHGHOPL FVDWRUQiN DPHO\HN LJHQ KDWpNRQ\
HLR,GH]RO OHKHWQHN D KHO\]HW ERQ\ROtWiViQDN PHUW NpWpUWHOPĦ pV iOLQIRUPiFLyN
|]|QpYHO iUDV]WMiN HO D ODNRVViJRW $] LQWHUQHWHQ ~MDEE |QNpQWHV VHJtWĘN MHOHQW
NH]KHWQHN
 $] HPOtWHWW HVHWEHQ NLDODNXOQDN D UpPKtUNpS]ĘGpV IHOWpWHOHL YDJ\LV D EL]RQ\WDODQB
ViJ pV D] LQIRUPiFLy KLiQ\
 $ UpPKtUHN PHQQ\LVpJH 5 $OOSRUW pV 3RVWPDQ V]HULQW HOĘUHMHOH]KHWĘ D] HVHW IRQ
WRVViJD ) pV D UHQGHONH]pVUH iOOy LQIRUPiFLyN NpWpUWHOPĦVpJpQHN . V]RU]DWD
DODSMiQ
 $ OpWHVtWPpQ\HN EDOHVHWHL PHOOHWW V]iPtWDQL OHKHW  HOĘUH QHP LVPHUW KHO\HQ pV LGĘ
EHQ  UDGLRDNWtYDQ\DJRNNDO YDOy V]HQQ\H]ĘGpVUH V]HQQ\H]pVUH LO\HQ HVHWEHQ
D EL]RQ\WDODQViJRW D N|YHWNH]Ę WpQ\H]ĘN IRNR]KDW MiN QLQFV URPEROiV ]HP]D
YDU VWE D V]HQQ\H]ĘGpV WpQ\H HVHWOHJ FVDN DNNRU GHUO NL DPLNRU PiU D SXV]Wt
Wy WpQ\H]ĘN UpJHQ KDWQDN
 D IHQ\HJHWHWWVpJ pU]pVH iOODQGyVXO KLV]HQ D WiPDGiV FVHQGEHQ EiUPLNRU ~MUD
HON|YHWKHWĘ
 D WiMpNR]WDWiVW YDJ\ DOWDWiVQDN YDJ\ IRQWRVNRGiVQDN YHV]LN
 D] DQWKUD[KR] KDVRQOy ODNRVViJL PDJDWDUWiV YiUKDWy
 D GHNRQWDPLQiOiV HVHWOHJ NXOFVIRQWRVViJ~ LQWp]PpQ\HNHW N|]OHNHGpVL KiOy]DWR
NDW PHJEpQtWKDW DPLQHN MHOHQWĘVHN OHKHWQHN N|]YHWHWW KDQJXODWL KDWiVDL
 D PHJHOĘ]Ę WiMpNR]WDWiV PD D OpWHVtWPpQ\HN N|U]HWpUH NRQFHQWUiO H]HQ NtYOL WH
UOHWHNHQ D ODNRVViJ N|UpEHQ D VXJiU]iVRN SXV]WtWy KDWiVD V]LQWH LVPHUHWOHQ LWW
HJ\HGO D KDWyViJ LUiQW PHJQ\LOYiQXOy EL]DORP VHJtWKHW
 D YHV]pO\KHO\]HWL ULDV]WiV WiMpNR]WDWiV HV]N|]HL LV D OpWHVtWPpQ\HN N|U]HWpEHQ
YDQQDN NLpStWYH PiV WHUOHWHNHQ D OHKHWĘVpJHN VRNNDO NRUOiWR]RWWDEEDN
 D WHUURUIHQ\HJHWpVVHO NDSFVRODWRV PHJHOĘ]Ę WiMpNR]WDWiV OHKHWĘVpJHL OpQ\HJp
EĘO DGyGyDQ  NRUOiWR]RWWDN (] QHP D]W MHOHQWL KRJ\ QHP NHOO EHV]pOQL UyOD
YDJ\ DOWDWyGDORNNDO NHOOHQH Q\XJWDWQL D ODNRVViJRW LQNiEE D WpPiYDO NDSFVR
ODWRV LQIRUPiFLyYpGHOHP FpOMiUD NHOO UiPXWDWQL D]W PDJ\DUi]QL
B D EDOHVHWL V]LWXiFLyNUD NLpSOW VXJiUILJ\HOĘ UHQGV]HU  PLyWD DGDWDL D ODNRVViJ
V]iPiUD KR]]iIpUKHWĘHN  D WiMpNR]WDWiV HJ\LN IRQWRV HV]N|]pYp LV YiOW $ UHQG
V]HU iOWDO HOpUW N|U]HWHNHQ NtYOL V]HQQ\H]ĘGpVHNQpO H] D IRQWRV HV]N|] QHP iOO
UHQGHONH]pVQNUH





$ NRPPXQLNiFLy PHJYDOyVXOiVD D J\DNRUODWEDQ
$ QXNOHiULVEDOHVHWHOKiUtWiV HGGLJL WDSDV]WDODWDL EHEL]RQ\tWRWWiN KRJ\D ODNRVVi
L WiMpNR]WDWiV D WHOHSKHO\HQ NtYOL QXNOHiULVEDOHVHWHOKiUtWiV LJHQ IRQWRV HOHPH (]W
7HOLVPHUYH D] (XUySDL 7DQiFV D  V]iP~ WDQiFVL GLUHNWtYiEDQ V]DEiO\D]]D
D WDJRUV]iJRNQDN D ODNRVViJL WiMpNR]WDWiV UHQGMpW (] D IRO\DPDWEDQ OpYĘ (8

RJKDUPRQL]iFLy N|YHWNH]WpEHQ pUYpQ\HV KD]iQNUD LV
, $ 3DNV N|U]HWpEHQ WDOiOKDWy NRUV]HUĦ ULDV]WyWiMpNR]WDWy UHQGV]HU  WHFKQLNDL
V]HPSRQWEyO  EL]WRVtWMD D KDWpNRQ\ WiMpNR]WDWiV IHOWpWHOHLW
$ 0DJ\DU .|]WiUVDViJ .RUPiQ\D D PyGRVtWRWW  ;,,  V]iP~
NRUPiQ\UHQGHOHW  GO D   SRQWMiEDQ YDODPLQW D  EDQ LQWp]NHGLN D OD
NRVViJL WiMpNR]WDWy WHYpNHQ\VpJ PHJV]HUYH]pVpUH NO|Q NRUPiQ\UHQGHOHW IRUPiMi
EDQ (]W PHJHUĘVtWL D] HPOtWHWW (8GLUHNWtYD D NRUPiQ\UHQGHOHW WHUYH]HWpQHN V]DN
PDL HJ\H]WHWpVH MHOHQOHJ IRO\LN
ÈOWDOiQRV QHP FVDN QXNOHiULV ULDV]WiVL pV WiMpNR]WDWiVL IHODGDWRNDW KDWiUR]
PHJ D]  pYL /;;,9 W|UYpQ\ D]   LO SRQWMiEDQ D  ;,,  NRU
PiQ\UHQGHOHW  OO pV F SRQWMiEDQ YDODPLQW D  9,  NRUPiQ\
UHQGHOHW
$ QRUPiO LGĘV]DNL WiMpNR]WDWiV HOVĘVRUEDQ D OpWHVtWPpQ\HN N|U]HWpEHQ ]DMOLN LV
PHUHWWHUMHV]WĘ DQ\DJRNNDO H] D] HOP~OW pYWĘO NLEĘYOW D WiYPpUĘKiOy]DW DGDWDLQDN
Q\LOYiQRVVi WpWHOpYHO (] XWyEEL WDSDV]WDODWDL NHGYH]ĘHN D WiMpNR]WDWiVL IRUPiN
KDWpNRQ\ViJL 9L]VJiODWD YDODPLQW D] LQIRUPiFLyKRUGR]yN PHQQ\LVpJpQHN Q|YHOp
VH V]NVpJHV D M|YĘEHQ
1pKiQ\ V]NVpJHV YiOWR]WDWiV D WRYiEEOpSpV pUGHNpEHQ
$ OHJIRQWRVDEE KRJ\ D] HGGLJL WHFKQLNDFHQWULNXV V]HPOpOHW RO\DQ LUiQ\ED PR]GXO
MRQ HO PHO\ MREEDQ ILJ\HOHPEH YHV]L DGDSWiOMD D YHV]pO\KHO\]HWL SV]LFKROyJLD
PiU PHJ OpYĘ NXWDWiVL HUHGPpQ\HLW DPHO\HN DODSMiQ OHYRQKDWy IRQWRVDEE N|YHWNH]
WHWpVHN D N|YHWNH]ĘN
B $] HJ\pQL pV D N|]|VVpJL UHDNFLyN NHOOĘHQ LVPHUWHN D V]DNLURGDORPEDQ PHJWD
OiOKDWyN $ PHJiOODStWiVRN iOWDOiEDQ PLQGHQ QDJ\ N|]|VVpJUH MyO DGDSWiOKDWyN
$ IpOHOHP QHP RO\DQ MHOHQVpJ DPLYHO V]HPEHQ WHKHWHWOHQHN YDJ\XQN $ IpOHOHP
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WHWWVpJ PpUWpNH QHP EHIRO\iVROKDWy YLV]RQW D N|]HJ DPHO\HW pULQW pV D YH]HW|L
KR]]ipUWpV IRND YiOWR]WDWKDWy EHIRO\iVROKDWy
 $ N|]|VVpJHN QDJ\PpUWpNEHQ IJJQHN D NLDODNXOW EL]DORPWyO YDODPLQW D K2==iB
pUWpVWĘO
 .DWDV]WUyID LGHMpQ YLV]RQ\ODJ NHYpV OHV] D SV]LFKLNDLODJ V~O\RVDQ VpUOWHN V]iPD
YLV]RQW QDJ\RQ VRN RO\DQ VpUOWWHO NHOO V]iPROQL DNLNQpO D NpVĘEELHN VRUiQ MHOHQW
NH]QHN D NDWDV]WUyID SV]LFKLNDL KDWiVDL
$QQDN D EHQ\RPiVQDN D IHQQWDUWiVD KRJ\ D] DGRWW KHO\]HWHW XUDOMXN QHPFVDN
D] |QEL]DORPWyO IJJ KDQHP D YH]HWĘN LUiQWL EL]DORP PHJOpWpWĘO LV
 $] HJ\pQ pV D NROOHNWtYD PHJIHOHOĘ OHN]GpVL VWUDWpJLiMD YiOViJKHO\]HWEHQ D NRJ
QLWtY DONDOPD]NRGiVL PHFKDQL]PXV 0LQGHQ YH]HWpVL pV LQIRUPiFLyV LQWp]NHGpVB
QHN DUUD NHOO LUiQ\XOQLD KRJ\ D] HJ\pQHN PHJĘUL]]pN FVHOHNYpVL pV G|QWpVL Np
SHVVpJNHW
 0HJHOĘ]Ę LQWp]NHGpVNpQW NLHPHLW ILJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL D ODNRVViJ pV D KDWyVi
JRN N|]|WWL EL]DORP PHJWHUHPWpVpUH
 1DJ\RQ IRQWRV KRJ\D YiOViJVWiERNDW  HOVĘVRUEDQ D]RN YH]HWĘLW  WiMpNR]WDV
ViN YLVHONHGpVN WHWWHLN G|QWpVHLN pV LQIRUPiFLyV SROLWLNiMXN OpOHNWDQL KDWiVDLUyO
 .LGROJR]KDWyN PiU D IHONpV]OpV LGĘV]DNiEDQ D NO|QE|]Ę OHKHWVpJHV EDOHVHWL
V]LWXiFLyNUD KD]DL NOI|OGL V]iOOtWiVL UDGLROyJLDL WHUURU VWE D NRPPXQLNiFLyV
IRUPiN N|]OpVHN FpOV]HUĦ IHODGDWVRURN
-HOHQOHJ KD]iQNEDQ D QXNOHiULV HVHPpQ\HNNHO NDSFVRODWRV ODNRVViJL WiMpNR]WDWiV
HJ\HJ\ HVHPpQ\UH NRUOiWR]yGLN H]W NL NHOO WHUMHV]WHQL D N|YHWNH]Ę RNRN PLDWW
 $] LVNRODL RNWDWiVEDQ pV D N|]YpOHPpQ\ IRUPiOiViEDQ QHP V]HUHSHOQHN NHOOĘ WHU
MHGHOHPEHQ RO\DQ DQ\DJRN DPHO\HN VHJtWVpJpYHO D ODNRVViJ MHOHQWĘV KiQ\DGD
DODSYHWĘ VXJiUIL]LNDL pV VXJiUELROyJLDL DODSLVPHUHWHNUH WHKHWQH V]HUW
 $] DWRPHUĘPĦYHN PĦN|GpVL HOYH WHFKQLNDL PHJROGiVDL FVDNQHP WHOMHVHQ LVPHUHW
OHQHN
 $ N|]YpOHPpQ\ QHP LVPHUL D N|UQ\H]HWpEHQ iOODQGyDQ MHOHQOpYĘ KiWWpUVXJiU]iV
PpUWpNpW DQQDN D] LGĘEHQL YDODPLQW D I|OGUDM]L LGĘMiUiVL YLV]RQ\RNWyO IJJĘ LQ
JDGR]iViW pV KDVRQOyViJiW D] DWRPHQHUJLD EpNpV DONDOPD]iVD VRUiQ NHOHWNH]Ę
VXJiU]iVKR]
(]pUW D] HPOtWHWW NRUPiQ\UHQGHOHW Q\RPiQ ~M DODSRNUD NHOO KHO\H]QL D ODNRVViJ QRU
PiO LGĘV]DNL WiMpNR]WDWiViW D] HPOtWHWW V]DNPDL HOYHN DODSMiQ DPLQHN HOVĘGOHJHV
FpOMD D VXJiUYpGHOPL LVPHUHWEĘYtWpV NLV]pOHVtWpVH
$ VXJiUELROyJLDL VXJiUYpGHOPL pV VXJiUHJpV]VpJJ\L WiMpNR]WDWiV NLDODNtWiVD
QpONO|]KHWHWOHQ HOHPH OHKHW D] DWRPHQHUJLD EpNpV FpO~ DONDOPD]iVKR] V]NVpJHV
HOIRJDGKDWy MHOOHJĦ ODNRVViJL DWWLWĦG QHN
 a a
)HONpUMN D VXJiUELROyJLD WHUpQ N|]LVPHUW V]DNWHNLQWpO\HNHW KRJ\ LVPHUWHVVpN D
NLDGYiQ\RNDW D PpGLXPRNEDQ pV EHV]pOMHQHN D WpPiUyO N|]pUWKHWĘ PyGRQ D ODNRV
ViJQDN $ V~O\SRQW PLQGLJ D ODNRVViJ HJpV]VpJL iOODSRWiQDN PHJĘU]pVH OHJ\HQ
$ WiYPpUĘ KiOy]DW DGDWDL Q\LOYiQRVVi WpWHOpQHN WRYiEEL NLV]pOHVtWpVH V]NVpJHV
PLQG R] DGDWIDMWiN PLQG D N|]OpVL pV YLVV]DFVDWROiVL IRUPiN YRQDWNR]iViEDQ
$ ODNRVViJL WiMpNR]WDWy FVRSRUWRN IRNR]DWRV EHYRQiVD D QRUPiO LGĘV]DNL IHO
DGDWRN YpJUHKDMWiViED
$ KtUN|]OpVEHQ YLOiJRVVi NHOO WHQQL D VDMWyV]DEDGViJ pV D W|PHJWiMpNR]WDWiV IH
OHOĘVVpJpQHN HJ\PiVKR] YDOy YLV]RQ\iW $ PpGLXPRN NpSYLVHOĘLQHN PHJ NHOO LVPHU
QLN KRJ\ LQIRUPiFLyV PXQNiMXN PLO\HQ SV]LFKROyJLDL KDWiVW YiOW NL D] HPEHUHNEĘO
$ KDWyViJ pV D VDMWy N|]|V LQIRUPiFLyV NRQFHSFLyW GROJR] NL DPHO\ DONDOPDV
R ODNRVViJ KDWpNRQ\ VHJtWpVpUH HJ\ LO\HQ WtSXV~ YiOViJKHO\]HWEHQ H] WDUWDOPD]]D
D] LQIRUPiFLyYpGHOHP NpUGpVHLW LV
$ PpGLXPRN NpSYLVHOĘL V]iPiUD WiMpNR]WDWyNDW V]DNPDL IyUXPRNDW NHOO V]HU
YH]QL H VSHFLiOLV YHV]pO\KHO\]HW NRPPXQLNiFLyV VDMiWRVViJDLUyO
0HJHOĘ]Ę LQWp]NHGpVNpQW NLHPHLW ILJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL D ODNRVViJ pV D KDWy
ViJRN N|]|WWL EL]DORP PHJWHUHPWpVpW V]ROJiOy OpSpVHNUH DPLQHN IRQWRV UpV]p D KL
WHOHV KtUIRUUiV PHJLVPHUWHWpVH pV WXGDWRVtWiVD
.RPPXQLNiFLyV V]DNHPEHUHNHW SV]LFKROyJXVRNDW NHOO EHYRQQL R MRJV]DEiO\RN
WHUYHN NLGROJR]iViED D %0 2.)  MDQXiU HOVHMpWĘO PHJDODNtWRWWD HJpV]VpJ
J\L pV SV]LFKROyJLDL V]ROJiODWiW
.XWDWiVRNDW NHOO YpJH]QL D ODNRVViJ N|UpEHQ FpOFVRSRUWRN D KHO\HV NRPPXQL
NiFLyV PyGV]HU pV HV]N|] NLDODNtWiVD pUGHNpEHQ
$ NRPPXQLNiFLy D WiMpNR]WDWiV NRRUGLQiFLyMiW D N|YHWNH]Ę IĘEE DODSHOYHN IL
J\HOHPEHYpWHOpYHO FpOV]HUĦ PHJYDOyVtWDQL
$] 2UV]iJRV 1XNOHiULVEDOHVHWHOKiUtWiVL 5HQGV]HU 21(5 HJ\LN DODSYHWĘ IHO
DGDWD D ODNRVViJ KLWHOHV pV LGHMpEHQ W|UWpQĘ WiMpNR]WDWiVD QXNOHiULV YHV]pO\KHO\
]HW HVHWpQ
$ WiMpNR]WDWiV IHODGDWDLQDN D
IHONpV]OpV LGĘV]DNiEDQ W|UWpQĘ NRRUGLQiOiVipUW
D] RUV]iJRV NDWDV]WUyIDYpGHOPL IĘLJD]JDWy D IHOHOĘV
$] 2UV]iJRV 1XNOHiULVEDOHVHWHOKiUtWiVL 5HQGV]HU N|]SRQWL V]HUYHL pV V]HUYH
]HWHL WRYiEEi D EDOHVHWHOKiUtWiVL WHUYHN NpV]tWpVpUH N|WHOH]HWW V]HUYHN V]HUYH]HWHN
N|WHOHVHN ODNRVViJL WiMpNR]WDWiVL WHUYHW ,WW LV NpV]tWHQL
$] ,WWNHW D NLMHO|OW V]HUYHNQHN pV V]HUYH]HWHNQHN D 1HP]HWN|]L $WRPHQHUJLD
J\Q|NVpJ LUiQ\HOYpEHQ PHJKDWiUR]RWW OHV ,,HV pV ,,,DV EDOHVHWL WHUYH]pVL NDWHJy
ULiNUD NHOO HONpV]tWHQL
$] RUV]iJRV V]LQWHQ NLGROJR]RWW ,WW WDUWDOPD]]D D WiMpNR]WDWiV WXGRPiQ\RV pV
PyGV]HUWDQL DODSMDLW D EHDYDWNR]y V]HUYHN WiMpNR]WDWiVL WHUYpQHN IĘEE IHODGDWDLW

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WHYpNHQ\VpJpQHN UHQGMpW YDODPLQW D QHP]HWN|]L WiMpNR]WDWiV WHUYpW D WiMpNR]WDWiB
VL IHODGDWRN WHOMHV WH
UOHWpW pULQWL D WiMpNR]WDWDQGy ODNRVViJ PLQGHQ UpWHJpW EL]WRB
VtWMD D N|OFV|Q|V NDSFVRODWRN D] LQIRUPiFLyiUDPOiV NRRUGLQiOWViJiW pV WDUWDOPD]B
]D D] HOOHQWPRQGiVRN NLV]ĦUpVpW V]ROJiOy PyGV]HUHNHW
$] ,WWN YpJUHKDMWyL D ODNRVViJL WiMpNR]WDWiVL FVRSRUWRN DPHO\HNHW PLQGHQ WHUY
NpV]tWpVpUH N|WHOH]HWW V]HUYH]HWQp , YDJ\ V]HUYQpO PHJ NHOO V]HUYH]QL
$ ODNRVViJL WiMpNR]WDWiVL WHUYHNHW D QXNOHiULVEDOHVHWHOKiUtWiVL pV LQWp]NHGpVL
WHUYHN %(O7 UpV]HNpQW NHOO NH]HOQL %HJ\DNRUOiVXNUD HOOHQĘU]pVNUH D %(O7HN J\D
NRUOiViYDO HJ\WW NHUOM|Q VRU D EDOHVHWHOKiUtWiVL J\DNRUODWRN IRO\DPiQ
$ ODNRVViJL WiMpNR]WDWiVL WHUY D ODNRVViJ KLWHOHV LQIRUPiOiVD pV FpOV]HUĦ WHYp
NHQ\VpJH pUGHNpEHQ NpV]O pV WDUWDOPD]]D D]RNDW D WiMpNR]WDWiVL HOYHNHW PyG
V]HUHNHW HV]N|]|NHW YDODPLQW HUĘIRUUiVRNDW DPHO\HN DODSMiQ D] HUHGPpQ\HVHQ
PHJYDOyVtWKDWy $ODSYHWĘ FpOMD WRYiEEi D ODNRVViJ EL]DOPiQDN PHJV]HU]pVH pV
pStWpVH D KDWyViJRN pV D KLWHOHV N|]V]ROJiODWL KtUIRUUiVRN LUiQ\iED
0HJIHOHOĘHQ NLGROJR]RWW WiMpNR]WDWiVL VWUDWpJLD DODSMiQ DODNtWVRQ NL PDJDVIRN~
HJ\WWPĦN|GpVW D QXNOHiULV ]HPHOWHWĘN HOOHQĘU]Ę V]HUYHN YDODPLQW D EHDYDWNR]y
iOORPiQ\ N|]|WW RUV]iJRV UHJLRQiOLV pV KHO\L V]LQWHQ
$ WiMpNR]WDWiVL VWUDWpJLD pV D PyGV]HUWDQL HOYHN NLGROJR]iViKR] IHO NHOO KDV]
QiOQL D NRPPXQLNiFLy pV D V]RFLiOSV]LFKROyJLD NXWDWiVL HUHGPpQ\HLW
$ WiMpNR]WDWiV OHJ\HQ DNWtY NH]GHPpQ\H]Ę QH YiUMD PHJ D MHOHQWNH]Ę LJpQ\H
NHW XJ\DQDNNRU OHJ\HQ NpSHV UHDJiOQL DYLVV]DMHO]pVHNUH
0LQGHQ WiMpNR]WDWiVW YpJ]Ę V]HUYH]HW YDJ\ V]HUY IHOHOĘV D] iOWDOD NLDGRWW WiMp
NR]WDWiV YDJ\ LQIRUPiFLy KLWHOHVVpJppUW pV V]DNV]HUĦVpJppUW DPLQ D KHO\HV NRP
PXQLNiFLyV IRUPD pV WDUWDORP LV pUWHQGĘ
$] HPOtWHWW FpORN PHJYDOyVtWiViYDOOpQ\HJHVHQ Q|YHOKHWĘ DQQDN YDOyV]tQĦVpJH
KRJ\D ODNRVViJ HJ\ HVHWOHJHV QXNOHiULV YHV]pO\KHO\]HWEHQ FpOV]HUĦHQ FVHOHNV]LN
QRUPiO LGĘV]DNEDQ QĘ D EL]WRQViJpU]HWH pV QHP XWROVyVRUEDQ D QXNOHiULV HQHUJLD
EpNpV FpO~ DONDOPD]iViYDO NDSFVRODWRV V]DNPDLODJ KLWHOHV pV LGĘV]HUĦ LQIRUPiFL
yNNDL UHQGHONH]LN PDMG 8WyEELDN ELUWRNiEDQ NpSHV OHV] D] HGGLJLHNQpO KDWpNR
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$ KD]iQNEDQ PĦN|GĘ HPEHUFVHPSpV] V]HUYH]HWHN
MHOOHP]ĘL
$ NHOHWN|]pSHXUySDL WpUVpJEHQ pV 0DJ\DURUV]iJRQ D N|]HOP~OWEDQ YpJEHPHQW
WiUVDGDOPL SROLWLNDL JD]GDViJL EL]WRQViJL YiOWR]iVRN QHP KDJ\WiN pULQWHWOHQO D
KDWiUHOOHQĘU]pVVHO V]HPEHQL HOYiUiVRNDW D] DONDOPD]RWW PyGV]HUHNHW HOMiUiVRNDW
YDODPLQW D KDWiUUHQGpV]HWL IHODGDWRNDW HOOiWy PDJ\DU KDWiUĘUVpJHW VHP
MHOHQWĘVHQ iWDODNXOW D] iOODPKDWiU ĘU]pVpQHN QHP]HWN|]L N|UQ\H]HWH LV ~M V]RP
V]pGRV iOODPRN M|WWHN OpWUH $XV]WULD HXUySDL XQLyV WDJViJD D VFKHQJHQL HJ\H]
PpQ\KH] YDOy FVDWODNR]iVD D KDWiUHOOHQĘU]pV YRQDWNR]iViEDQ DODSYHWĘ YiOWR]iVR
NDW KR]RWW $ 1\XJDW(XUySiED LUiQ\XOy LOOHJiOLV PLJUiFLy HJ\LN IĘ WUDQ]LWiOORPiVD
0DJ\DURUV]iJ OHWW
$ KD]iQN iOODPKDWiUiKR] NDSFVROyGy MRJHOOHQHV FVHOHNPpQ\HN V]iPD V]i
PRWWHYĘHQ QĘWW pV PLQĘVpJLOHJ LV PHJYiOWR]RWW .RPRO\ SUREOpPiW RNR] D NHOHW
Q\XJDWL LUiQ\XOWViJ~ LOOHJiOLV PLJUiFLy PHJDNDGiO\R]iVD KDWpNRQ\ NH]HOpVH 6]HU
YH]HWWp YiOW D] HPEHU iUX NiEtWyV]HU IHJ\YHU VXJiU]yDQ\DJFVHPSpV]HW D]
~WLRNPiQ\KDPLVtWiV D ORSRWW JpSMiUPĦYHN iOODPKDWiURQ W|UWpQĘ iW MXWWDWiVD
$] iOODPKDWiUKR] NDSFVROyGy MRJVpUWpVHN N|]O PHJKDWiUR]y D IRO\DPDWRVDQ
Q|YHNYĘ LOOHJiOLV PLJUiFLyUD pSOĘ HPEHUFVHPSpV] WHYpNHQ\VpJ $] HPEHUFVHP
SpV] V]HUYH]HWHN HOOHQL KDWiUĘUVpJL IHOOpSpV HJ\LN LVNRODSpOGiMD D GXQDNHV]L $ODJL
PDMRUKR] NDSFVROyGy HPEHUFVHPSpV] EĦQV]HUYH]HW IHOV]iPROiVD DPHO\ EĦQFVH
OHNPpQ\ QDJ\ViJUHQGMpW pV NLWHUMHGWVpJ pW WHNLQWYH HJ\HGOiOOy D PDJ\DU NULPLQD
OLV]WLND W|UWpQHWpEHQ
$] DODJL PDMRUL HPEHUFVHPSpV] EĦQJ\ IHOGROJR]iVD
7|UWpQHWL LVPHUWHWpV
 M~OLXV pQ D GpOHOĘWWL yUiNEDQ D KDWiUĘUVpJ %DODVVDJ\DUPDWL %ĦQJ\L pV )HO
GHUtWĘ 6]ROJiODWQDN PXQNDWiUVDL  HOĘ]HWHV LQIRUPiFLyN DODSMiQ  DNFLyW KDMWRWWDN
YpJUH 'XQDNHV]LQ D] $ODJL PDMRUEDQ DPLQHN HUHGPpQ\HNpQW D] HJ\LN pSOHWEHQ
pV DQQDN N|UQ\pNpQ |VV]HVHQ  NOI|OGL iOODPSROJiUW IRJWDN HO DNLN LOOHJiOLVDQ
WDUWy]NRGWDN KD]iQNEDQ 6]HPpO\L YDJ\ ~WL RNPiQQ\DO HJ\LNN VHP UHQGHONH]HWW $]
LOOHJiOLV PLJUiQVRNDW D EDODVVDJ\DUPDWL N|]|VVpJL V]iOOiVUD V]iOOtWRWWiN
  
